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What:ever Miss T. Eat:s • • • 
C II H IH'r\L\1'-; 1 \\'hat joyousnt"" nnd 
•· dti'JII<'III nr<' hidrlt•n in thnt word. 
\\ hnt 11 pidur•• it hring~ lll'fow 
~·our r·~•·s <luzzlingly hright light~, gnily 
rl• t'llrlltt•d Hhop \\ i11rlows, l"'"Jllt• bustling 
By Elinor Acheson 
Tlwrt• are so nwn,,·, many delightful 
I ·ooks for •·hilrlrrn that to JL t thom all 
wonlr\ b(' impo. ihlt•. But one ~an nlwnp 
sl:trt "ith th t• old fm·orilt's-' • )[other 
(;oosr, " of •·oursc (copies illustrated hy 
S tart a L ibrary fo r Them 
llll'nrl<•<l); ".\ <-sop's Jo'nbl t•s " (illustrn tt•d 
hy R:u·khnm ); '' Arnhian X ight,, " 
'' ('hild '"' (tnrdC' n of Y C'rst•s,'' IH" HtC'vt•n 
"'\01\; 11 Littll' \Votul' ll,'' l•y A l<'ott; 
'' I h'idi, '' b_,· Spyri; '''I' rea ·nrc l land,'' 
h~· Htt•,·enson-all of thc-<e nnd st·ore of 
otlwrs thnt hun• trstecl th('ir worth In· 
tlwir •·ontinuctl populnrity. · 
Of t·ourse, one must buy with the tas!t•s 
of the particular t•hilcl nlways in mind. If 
you nre buying for the ' '('ry young •·hilt! 
who hns a fon<lne s for animal hooks, 
he i.< sure to like Bo.nl • mith 's '' Jo'nrm 
Book, '' or B('ntrix Potter •, ''Tales of 
,f<•mima Puddll'du•·k, " or any of lwr tlllt•s 
11f anima I.. Tf it is a t•hilrl who likt•s 
something whit•h appeals to his imngina 
lion , he would lo,·c A . A . :lfihw's "'Yin 
nic tht• Pooh,'' or, for oldl'r l'hildn•n, 
'' Hobin Hood,'' hy Howard Pyle. J f 
it is nature they nrc int('r!'st('d in, It-t 
tht•m han• ''The EHrth for • am,'' hy 
:l!nxw!'ll Reed. There is a great ' 'nrie t,· 
of fast•iiJRting- histor~· . tori('~ for those 
histori•·n lly indilwrl ''Otto of the , il 
Yer II and" (nnother flo ward Pyle hook), 
ahout n hoy who liYNl in the Dark Agt•s, 
nn<l ".\lison Blnir," by Gt'Ttru<le Crown 
li••lrl, an t•xl'itinf{ story of n young Eng 
lish g•rl 's n<IYenture" in early Am('r i<·a, 
will hc found in this group. 
Books ahout •·hildrl'n in othcr lnnd~ nrr 
hn·oming thl' most popular t•lwit·•· of all 
1\ 1th tilt' l'ltihlrt•n. Tt i~ indl'<'<l sonu•thint( 
tn Ill• t'lll'nurag<•cl, for it is the b•••l rna<l 
(C'ontilllll'rl on f>:ll{<' lli) 
I rum . Inn• In ,.lnre, through !111• toy <IL• 
purtuwnt, pu t tlw jttwtllr\ ~t>t.•tirm, pnst 
tlw Ju<vl'lt~· •·ount<•r, pn . t tht~lmt stop! 
IJ,.ro• "'' ar,. at thc bonk d<•partmcnt nnll 
r<l(hl lwfnn· 11 gorg<•ous rlisplny of t•hil 
•I r<'n •, hook' 1 You m•t•d go no Curt her, 
lur thnt ('hri tmns pr<•s.·nt for young 
Bill) nr thnt nil·t't' of \\ho m ,:rou Hrt' so 
pnmrl . 
llttt \\hi<·h tu dwo"'• from that lll'\\il 
th·nn.: "'itl]'pl) I ll t•tl• j, suttll'thinJ.{ thut 
cuu• 111\lkt I hink nhuut •wriuu )y ll('(on• 
huyin..:. for a hunk, if it i" u guml otw, 
l 1J tht' mo. t vuluuhh• J:ift otll' t·an gin· 
U dtihl, ht'('ll\ht' '• honk urt• t lw fuod of 
·' uuth,'' atul yuu knu\\-
By Kat:herine Goeppinger • • • 
11 It', n ,·pry mhl thiUJ,! 
.\ t11ltl I\' c·an Itt .. 
' I hut \\hatt·H•r '[I',, T t•at-. 
'ruru iutu \l t. ...... T.'' 
Pc•:h ut.·k P it )),1 l .:1 ~tun•. 
( A reprint from the November Alumnus) 
K \'l'III-:HI. L C:Obi'PIX<il-.H, ':!4 of Boont•, rt'i.'t·ntly n·aliz•·d tlw am 
lnt inn uf t'\'t•ry t•nllt·J.!t' rnnn ur \\ o· 
JHIII\ \\ hu hn ~upplt·nu·nh••l tluo "tu•lit·~ of 
IL )'rl"-l'rilll•rJ h•·hnil'll) I'U\Ir"'<' With a )ilt)t• 
\\urk in juurnnli:-.om. It j..., tin· drt'111H nf 
t>\'Pry ,tudt>ut whu • 't·uh...,'' on tht• .. \( f nr 
J·::'\<:1. 'EEH or \\ho lwl<ls oln\\11 a 
••rlt· .. k'' .Jnh un tlw HTt.llE._ ·rr ur 
IJO;\IE\1.\K~:R In, '"1111• •lu.Y, ,,.,.hi' ur 
lwr n:lmt• in tlw iJ,!'IUthtrt• lint• of a 
lwHtlli•w ,fury in 'llllll' national IIIUJ!:t· 
ZHH' ur ml'lrupulitun IH·w ... papt•r. 
A' i trttt' \\ith tno~t nnllt•rJ!r.t111Un1t.• 
.lrt•am • tht• n·.ahz .. atiun uf ... ud• un nruh1 
tinn i ••fit u lun~ •lt•layt•tl, 'ut .. o ltl tlu 
I"U't' uf 'fi ..... c;u(l)'pltH!t'r, l\IIU lm~ lltt'll 
'• t rl't' l•lnriu., •' Ill tlw fit•l•l uf l•t•lllt' ,.._.o 
nomic· ... P\t'r .. iurt' l~t•r uwl••r:::nuluatt• •lny ... 
\\'ht·l\ t ht' .. .,, t·mht· r i"'"""'' ot t IH' 
1,.\PJJ:s• JIII~IE Jlll"H . I. nppt'llr<~l 
uu tht• Utl\\, .. uuul .. 111 •rtic.·l, '' Ho tin~ 
t~tUIJ'IIUUt, I) rntluru. t;u.,pin,:tr,'' 
KJ'I ,. rl'tl t•n p:J..!f' llt) nr tlu• m ~ zint• 
Kno it.: uf lu\\ ·tatP ~ .. n:a ion~\\idt 
n•pulntiun (or •rk in th<• 
11 tll>!Z of II hoM equ1p 
tu the 
spt't·t:Jiizt' 111 Jwul<o,l{·holtl t·quipnwnt nud tu 
duy j.,. Ul t·on:--~tant t•ont.:u·t \\ ith uwnufa.·· 
tun•N :nul puhlit· utilitit· ... , \\ riting (ttl all 
sort ... nf hou•whold I'(JUipmt·nt and it .... u""''·'· 
.\rtic·h· ... b_\' su.-lt hunH' l'i'Oilfflnic·s ·"'P''' 
•·iaJi,l>< an· n•nally iiJu,trat•·•l loy phutn 
).!rnph"~ takl'u in tht• \\ritl'r •, n\\11 kitdlf'rt 
or drawing hy tht• author, allfl oftru tlw 
fc•ud, whit·h b lllt'rPiy a mattc.·r uf ~~~qu·r 
uwl printt•r '..., ink, look J.!un,J c•JWUJ!h tu 
t•at. 
Tlu• uu•ru..:•• hou'''" ift• ur t·rmk ' ill lu• 
uhlt• lu ~lt·;ua a wc•rltl uf inform~tiou 
ahnnt roa-.tln. ttwat ... frulll .:'\fi .. "' c;or-ppiu 
:.!t•r' Ut't•uunt uf llt'r t• 1 t•ri•·u,·e with Yari 
l u kin•l of t•tmklltJ.! Ut•·U··.il..,, To he 
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SMITH JEWELRY STORE 
For all th:~t is good in 
JEWELRY 
Expert W a t ch Repairing 
2 12 Main St. 
ALWAYS 
AHEAD 
IN STYLE 
" Your chum wears our shoes" 
Why n ot you'! 
$2.95 to $4.95 
ECONOMY SHOE STORE 
314 Main Ames 
BATES 
BAKING COMPANY 
BUTTER-NUT BREAD 
Tn ist on Quality 
Bread J Yom· Be t J.~ood­
Eat More of It 
J~ull Line of Bakery Good 
Wholesale and Rctali 
Independent Ba kery-Self-Owned 
Phone 206 
409 Duff .\ YC. Amt>, Iowa 
YOUR XMAS 
GIFT PROBLEMS 
will vanish wh ' 11 )'OU sec our 
] 9:31 clcrt rica! ml'rchandi ·e. 
MUNN 
ELECTRIC CO. 
311 Main St. H otel Building 
Try Our Plumbing 
and Heating Repair 
Service 
Oil Burners 
Green Colonial F urnaces 
A. B. C. Washers and I roners 
PALMER 
PLUMBING CO. 
108 Hayward Ave. Phone 1091 
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(Continued from page 3) 
toward international friendship, a the 
more re~ent books on foreign countrie· 
and their custom are sympatheUc, intel· 
ligent, unbia ed pictures. Lucy }~itch 
Perkins' Twin Book arc most popular. 
There are book of poetry, there are 
books about the Bible, humorous books, 
books of romance. lf you are unable to 
tell which arc good and which are poor, 
(•atalogues and lists may be procured 
t hrough ~·our public library, which not 
only li ·t the best book , but li t them 
a~~ording to grade and subject. 
If your gift is cho en with regard to 
the child's indi\•idual tastes an(l age, and 
with regard to the illu trator& and com-
pilers, it is urc to be a good one and 
one that will be en,joyed and chcri hcd. 
New England Bears a 
Leader 
(C'<lntinued from page 1) 
tho department of mining engineering in 
the in titutc. The next year women were 
admitted to the institute on a par with 
men, the women's laboratory was torn 
clown, and Mrs. Rirharcls continued teach-
ing in t he institute. 
At thi time the first corrl*lpondence 
school in America was opened. Mr . Ri\•h-
nrds was gi,·en charge of the department 
of stones and minerals. Through letters 
of rural women she di covered that there 
wRs an appalling amount of n('('(lle sick-
ness among American women, and mo,·ed 
by this she wrote a tract on health, which 
was ent out to thou ands of women. Fol-
lowing this, Mrs. Richards wrote much on 
food adulteration, co t of cleanliness, 
cost of li\"ing and co t of food. Much of 
her timo was ·p nt in lcrturing. he origi-
nated the idea of the s\•hool lunch. At 
tho World's }~air in 1 !l3 he set up a 
model kitchen, where she erved daily 
lunches, gh·ing with each the food nutri-
ents it contained and tho valu of these 
foods to the body. 
In 1 !l!l, when lu.• was 57 yeurs old, 
Mrs. Richard helpl'<l to found the Lake 
Placid H omo Economic · Conference, 
which we know now n the Home Econom-
ics Association, and which before her 
death hacl begun to publish the Journal 
of Home Economics. 
Ellen n. Richards died in 1911, at the 
ago of 6 , one of the mo.st clcnrly lo,•ed 
wom<>n in Amcri\·n. Before her death 
:1\[rs. Richards mado this prophecy: ''The 
U'OIIItlll of the future ll'ill C'IIOONC tile 
ltou.•ciiOlcl for her profr.~.•ion, not because 
.-he Nl'l"X no otha lllf"ll/1,• of JJI(Ibng a lit•-
ing, not btrau.•c II •·• a trmlitionCII hrrit -
Ciflr, but 1Jccauu .•he u·tll t11crr ji11<1 the 
mean.• to git•c l1cr be.•t strength and sk1ll 
anti /.:nowlcclgc to ma11kincl.'' 
Paris 
Styles 
at 
Your 
Prices 
MODERN designing 
skill and craftsman~ 
ship have brought the 
last word in modish~ 
ness- styles from the 
latest Paris salons-
within the reach of 
e v e r y pocketbook. 
You will find after~ 
n o o n and evening 
frocks on Paris mod~ 
els in our inexpensive 
dress department, m 
la rge va riety . 
• 
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Th 
